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Pénteken, 1887. deozember 9-én
Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Kneisel. Magyarosította: Mátráy Béla. (Rendező; Rónaszéki.)
Sudaras Ágoston, lelkész egy kis városban 
Eliza, neje — —
Anna, húga — —




V. *Nagy Kati, 
Molnár L. 
Bognár.
Robot Mátyás, iskolamester és egyházfi — Rónaszéki.
Kató, szakácsnő — — Ellinger I.
Károly, pinczér, Kató vőlegénye — — Hegyesei.
Amanda kisasszony — — — Dorsai Lia.
Történik: a lelkész házában, reggeltől estig.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1-töl III. 
sorig 1 frt 20 kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep­
napokon 30 kr.
prjjT Kedvezményes-jegyek ma egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor. ____
előadás kezdete T órakor,
Holnap, szombaton, 1887. deczember 10-én
Színmű 4 felvonásban. Irta: Sardou
Előkészületen: NEBÁNTSDVIRÁG. Legújabb franczia énekes vígjáték. A népszínház műsoráról.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
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